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Оптическая когерентная томография (ОКТ) – методика визуализа-
ции внутренней структуры объекта, которая широко применяется в 
офтальмологии и дерматологии. Для увеличения эффективности ме-
тодики необходимо получить полное представление о физических 
закономерностях, лежащих в ее основе, что достигается путем соот-
ветствующего компьютерного моделирования [1]. 
Существующие алгоритмы моделирования ОКТ, как правило, поз-
воляют задавать неоднородности внутри исследуемого образца в ана-
литическом виде, что позволяет отразить их границы в крайне при-
ближенном виде. Для более точного описания пространственной 
структуры моделируемых объектов предлагается перейти к заданию 
среды в виде трехмерного массива воксел-структур. Каждый воксел 
при этом характеризуется своим набором оптических характеристик. 
Это позволяет задать пространственную структуру объекта непосред-
ственно с помощью изображений, получаемых экспериментальным 
путем, при этом каждому вокселю ставится в соответствие пиксель 
изображения внутренней структуры образца. 
Общий процесс моделирования при этом остается аналогичным 
существующим алгоритмам фотонного транспорта, с тем отличием, 
что фотон передвигается из одного воксела в другой. Для определения 
того, какую грань воксела пересекает фотон, предлагается использо-
вать усовершенствованный алгоритм Смита. В том случае, если пока-
затели преломления вокселей различны, то фотон может отразиться от 
их границы, при этом вероятность этого события определяется с по-
мощью формул Фрэнеля. Данная методика позволяет проводить моде-
лирование ОКТ исследования объектов с неоднородной простран-
ственной структурой. 
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